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Sažetak
Polazeći od činjenice da je mesto događaja prostorni okvir preduzimanja niza  mera i radnji čiji je cilj što 
kvalitetnije očuvanje i fiksiranje zatečenog stanja, odnosno utvrđivanja što je moguće većeg broja pouzda-
nih odgovora na „zlatna“ pitanja kriminalistike, organizacioni aspekati  postupanja po saznanju za događaj 
i vršenja uviđaja, s razlogom, se prepoznaju kao jedne od ključnih pretpostavki uspešnog  postupanja u sva-
kom konkrentnom slučaju. U ovom kontekstu posmatrano, od značaja su brojne okolnosti, a među njima 
i one definisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti krivičnoprocesnog prava, prava unutrašnjih 
poslova i drugih kojima se preciziraju  normativni okvir  postupanja na mestu krivičnog događaja i granice 
odgovornosti nadležnih organa,  institucija i pojedinaca, a potom i organizacioni aspekti onih segmenta 
unutrašenjeg uređenja nadležnih organa i institucija koji su od značaja za postupanje na mestu događaja i 
komunikaciju sa subjektima čije je angažovanje u konkretnim slučajevima neophodno, a  ne može se  pod-
vesti pod aktivnosti uviđajnih organa.  Postojeća rešenja i njihovi praktični aspekti biće predstavljeni kroz 
analizu prakse postupanja povodom različitih krivičnih dela i događaja.
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Abstract 
Considering the fact that a crime scene is a is a spatial framework for conducting series of measures and 
actions whose aim is preserving and fixing the found state, ie for determining as many answers as possible 
to the “golden” questions of Criminalistic, organizational aspects of conducting investigation, immediately 
after the knowledge of the event, with good reason, are recognized as one of the key prerequisites for 
successful investigation in each saparately case. In this context, it is important to emphasize that there are 
many important circumstances, among which are those defined by the Criminal Procedural Law, by legal 
acts which are applied by the police departments and by other branches of law, which serve to specify the 
normative frame for conducting investigations, the limits of responsibility of competent authorities, insti-
tutions and individuals, as well as the organizational aspects of internal structure of competent authorities 
and institutions which are important for case menagement and communication with those whose engage-
ment is necessary, which cannot be incorporated in activities of those who acctually conduct investiga-
tions. Existing solutions and their practical aspects will be presented through analizing the practise of 
conducting investigations regarding different criminal offences and events. 
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